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Mm. 248 
No ae publica loa domingos nidias lestlvo?. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
AdministratláB protiBiial 
DlpiitiiD ProTinclal de León 
A N U N C I O S ( 
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma, Qiputación Provincial, en 
sesión celabrada el día 10 de Octu-
bre de 1956, el Presupuesto Ordina-
rio y Presupuesto Especial del Ser-
vicio Racaudatorio de Contribucio-
nes e Impuestos del Eslado, para el 
bienio 1957 58, por el presente se 
anuncia su exposición al público 
por el plazo de quince días hábiles 
de conformidad con lo establecido 
en el art. 682 del texto refundido de 
la Ley de Régimen Local de 24 de 
Junio de 1955, durante los cuales 
podrán interponer las reclamacio-
nes que consideren oportunas, las 
personas que determina el art. 683 y 
en la forma señalada en el mismo. 
León, 2 de Noviembre de 1956.—' 
El Presidente, Ramón Cañas. 4736 
Blilv • ' • " • . ' ' o ., ' ' 
o o 
Ha sido aprobado por la Excelen-
tísima Diputación Provincial de mi 
Presidencia, en sesión celebrada el 
día 28 de Septiembre último el pri-
mer expediente de Suplementos de 
Crédito al Presupuesto Especial del 
Servicio Recaudatorio de Contribu 
clones en vigor, de esta Diputación, 
Por un importe total de 26.000 pesé-
i s (ventiséis mil pesetas), nutrién-
dose con la disminución del posible 
"eoeficio de dicho presupuesto. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de cuanto dispone el nú-
mero 3 del artículo 691 del texto re-
cudido de la Ley de Régimen Local 
*}e 24 de Junio de 1955, para que 
Jürante el plazo de 15 días hábiles, 
£ Partir del siguiente al de la publi-
ación de este anuncio en el BOLE-
IN OFICIAL de le Provincia, puedan 
¡,resetitar ante esta Diputación las 
Carnaciones que estimen perti-
^tes, las personas intefesadas. 
p León, 22 de Octubre de 1956.—El 
b i d e n t e , Ramón Cañas. 4735 
de la prmcía de Ledo 
I N T E R V E N C I Ó N 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del Depósito números 160 de 
E . y 10.951 de R, de MIL P E S E T A S , 
constituido por D. Atalo Nicolás 
González Vacas, el día 8 de Noviem-
bre de 1950, ss previene a la persona 
en cuyo poder se halle lo presente 
en la Delegación de Hacienda de 
León-Intervención —quedando dicho 
resguardo sin valor ni efecto alguno 
transcurridos que sean dos meses 
desde la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Re-
glamento de 19 de Noviembre de 
1929 en su Art. 3.° 
León, 30 de Octubre de 1956—El 
Delegado de Hacienda, Máximo Sanz 
Fernández, 
4636 Núm. 1226.-63,25 ptas. 
Aflmlnislracián de Rentas P i l c a s 
Servicio]de Industrial 
Las Matrículas de la Contribución 
Industrial para el ejercicio de 1957, 
se formarán en orden a lo dispuesto 
en las Tarifas aprobadas por O. M. de 
19 de Octubre de 1950. 
Como para el, ejercicio próximo 
noc ían sufrido variaciones las bases 
de aplicación, los Secretarios encar-
gados de los trabajos, deberán tener 
presente las publicadas por esta Ad-
ministración de Rentas Públicas en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
núm. 257, del día 13 de Noviembre 
de 1954. 
E s interés de esta ' Administración 
que no se altere por ningún concep 
to el orden de los epígrafes, pues ello 
implicaría e l tener que devolver 
aquellas en que se observara en su 
examen alguna variación. 
Próximamente fueron enviadas a 
cada Ayuntamiento las alteraciones 
que únicamente deben tener pre-
sentes para la confección del docu-
mento cobratorio, recomendándoles 
de forma especial consulten los pró-
ximos númerps del BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en uno de los que 
se hará pública la relación de los in-
dustriales declarados fallidos, para 
su el iminación d é l a Matrícula 
de 1957. 
Estoís documentos se reintegrarán 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 142, párrafos 2:° y 3.° del Re-
glamento del Timbre del Estado, ta-
rifa núm, 53, a razón de 0,50 pts. por 
pliego. -
Esta Jefatura encarece a los encar-
gados de realizar estos trabajos, pon-
gan en ello el mayor celo, evitando 
así la devolución para subsanar erro-
res, que trastornarían notablejmente 
el servicio Para ello, consultarán 
previamente a esta Administración 
cuantas dudas pudieran surgir, én la 
inteligencia de que serían solventa-
das diligentemente. 
E l plazo de presentación finaliza-
rá, sin más prórroga, el día 20 del 
próximo mes de Diciembre, a partir 
de cuya fecha incurrirán en sancio-
nes, y se dispondrá el envío de comi-
sionados, 
León, 28 de Octubre de 1956.-El 
Administrador de Rentas Públicas, 
(ilegible).—V.0 B.0: E l Delegado de 
Hacienda, Máximo Sanz Fernández 
4681 
Servicio del Calaslro de la Riqueza 
Rúsííca 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de ocho días se 
hallará expuesto al público, en el 
Ayuntamiento de Riego de la Vega, 
el Padrón de contribuyentes qué 
grava la riqueza rústica del mencio-
nado término municipal. 
Podrán reclamar cuantos errores 
aparezcan en los nombres y apelli-
2 
dos de los propietarios, así como las 
equivocaciones aritméticas que en él 
encuentren al determinar la contri-
bución. 
León, 30 de Octubre de 1956.—El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urdes.-V.0 B,0; E l Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 
4604 
' 'O''-.' ','>•'••;' :,•'. 
'Ó O 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de quince días se 
hallarán expuestos al público, en el 
Ayuntamiento de Sabero, las rela-
ciones de características de califica 
ción y clasificación de las fincas rús-
ticas del citado término municipal, 
a fin de que puedan ejercer, en su 
caso, el derecho a reclamar sobre los 
dalos que en ellas figuran. 
E l citado plazo dará comienzo en 
la fecha de publicacióa de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia. 
León, 27 de Octubre de 1956. -El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urdes.—V.0 B,0: E l Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 
4605 
Delegación de Industria 
de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D. José -María Rodríguez Blanco, 
domiciliado en Ponférrada, calle de 
Gómez Núñez, 3, en solicitud de au 
torización para la construcción de 
un centro de transformación de 
25 KVA. 6.000(2301133 voltios desti-
nado a suministrar energía eléctrica 
a un molino instalado en Los Barrios 
de Salas, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en las dis-
posiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a D, José María Rodrí-
guez Blanco la construcción del 
transformador y línea solicitados. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de un mes contado'a partir 
de la fecha de notifióación al intere-
sado. 
2. " L a instalación de referencia, 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en, el proyecto que ha servido de 
base a la tramitación del expediente. 
3. a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 6.000 
voltios, en atención a que la instala-
ción proyectada ha de conectarse 
con «Eléctricas Leonesas» en funcio-
namiento a ésta tensión. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglajnentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con 
la seguridad pública, en la forma es-
pecificada en las disposiciones v i -
gentes. - i 
5. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de aütorización de funcionamiento, 
en la que se hará constaj1 el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delégáción Técnica de Restriccio-
nes de la Zona, la prestación del ser 
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
L a autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del rno 
mentó. 
tamiento de Fresnedo, que conducen 
a los pueblos de Fresnedo, Guetív -6tü 
Cacábalos, Cubillos y Sancedo, en eí 
paraje denominado «La Hoja» v 
«Tierras», siendo los dueños de las 
fincas colindantes al punto de parti-
da: Norte, Herederos de Teodoro Fef 
nández; al Es le v Sur, Albino García 
al Oeste, Félix Fernández. Desde el 
mencionado punto de partida se me 
dirán sucesivamente: 
Perímetro interior.—Desde el pun. 
to de partida, rumbo Oeste 25° Sur 
se medirán 700 m. y se colocará la 
primera estaca; de 1.a a 2 ". estaca 
N. 25° O. 2 000 metros; de 2.a a 3a es 
taca E . 25° N. 1.000 metros; de 3 * * 
4.a estaca S. 25° E . 5.000 metros-" de 
4.a a 5.a estaca O. 25' S. 1.000 metros-
de 5.a a 16.a estaca N. 25° O. 2.900 me^  
tros; del3.a a 7.a estaca E . 25 N. 700 
metros y desde ésta N. 25° 0.100 me-
tros, llegando al punto de partida y 
cerrando el perímetro interior. 
Perímetro exterior.—Desde el pun-
to de partida rumbo E . 25° N. se me 
f dirán 700 m, a estaca octava; de 8.a a 
9.a estaca E . 25° N. 400 metros; de 
!9.a a 10.a.estaca S. 25° E . 1.000 me-
I tros; de 10.a a 11 estaca E . 25 0 Norte 
6.a Los elementos de la instala-|2O0 metros; de 11 a 12 estaca S. 25° 
cióp proyectada serán de proceden-
cia nacional. ' 
7.* L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de- las 
condiciones impuestas o por inexac-
tas declaraciones en ios datos que 
deben figurar en los documentos a 
que se refieren las normas 2,a y 5.a 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre de 1939 y preceptos es-
tablecidos en la del 23 dé Febrero 
de 1949. 
Leónf 9 de Octubre de 1956.-EI In-
geniero Jefe, p. d., Luis Tapia No-
gués. 
4072 Núm. 1.199-244,75 ptas. 
Distrito Minero de León 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. José Mén-
dez Esnal, vecino de Toreno del Sil, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día veinticinco de Agosto, a^  las once 
horas y quince minutos, una solici-
tud de permiso de investigación de 
mineral de hierro de 1.548 pertenen-
cias, llamado «Ampliación a Mén-
dez», sito en los parajes de la Hoja 
y Tierras y otros^ de los términos de 
Ffesnedo, Sancedo, Cabañas de la 
Dornilla y Cubillos, de los Ayun-
tamientos del mismo nombre, íiace 
la designación de las citadas mil 
quinientas cuarenta y ocho perte-
nencias en ía forma siguiente: 
Panto de partida, es el mismo del 
permiso nombrado «Méndez» núme-
ro 12.290, o sea el centro del cruce 
de dos caminos, sito en el Ayun-
E , 1.000 metros; de 12 a 13 estaca 
E . 25° N. 300 metros; de 13 a 14 esta-
ca S. 25° E . 2.000 metros; de 14 a 15 
estaca O. 25° S. 300 metros; de 15 a 
16 estaca S. 25 E . 1.000 metros; de 
16 a 17 estaca O. 25° S. 1.700 metros; 
de 17 a 18 estaca N. 25° O. 1.000 me-
tros; de 18 a 19 estaca O. 25° S. 300 
metros; dé 19 a 20 estaca N. 25 Oeste 
900 metros; de 20 a 21 estaca O. 25° 
S. 800 metros; de 21 a 22 estaca Nor-
te 25° O. 4.100 metros; de 22 a 23 es-
taca O. 25° S. 200 metros; de 23 a 24 
estaca N. 25° O. 3.000 metros; de 24 a 
25 estaca E . 25° N. 1.600 metros; de 
25 a 26 estaca S. 25° E . 1.000 metros^  
de 26 a 27 estaca E . 25° N. 300 me-
tros; de 27 a 28 estaca S. 25* E . 900 
metros; de 28 a 29 estaca E . 25° Nor-
te 300 metros; de 29 a 30 estaca Sur 
25° E . 1.600 metros; de 30 a 31 estaca 
E . 25° N. 200 metros y desde ésta 
S, 25° E . 500 metros, llegando a la 
estaca octava cerrando el perímetro 
exterior de la designación. Entre 
ambos perímetros existen las 1.54o 
pertenencias cuya investigación se 
solicita. 
Presentados los documentos sena-
lados en el artículo 10 de la Ley ie 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en e 
artículo 12 de la citada Ley de Minas 
se anuncia para que en el plazo ae 
treinta días naturales puedan pr6' 
sentar los que se consideren petp 
dicados sus oposiciones en instan 
dirigida al Jefe del Distrito Mine^' 
E l expedienté tiene el QJ* 
León, 18 de Octubre de 
José Silvariño. 
3 
M í o s Hídríolícos del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Toreno {León), con motivo del 
fiiibalse del Pantano de Bárcena. * . , 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955 se declaran de urgente real ización las obras correspondientes a l 
«proyecto de replanteo del Pantano de B á r c e n a (J^eón)», a los efectos de que les sea aplicable el procedimiento 
de urgencia para la expropiac ión forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de p í c i e m b r e de 1954 y d e m á s disposi-
ciones vigentes sobre la materia. 
Para cumplir lo establecido en el a r t í cu lo 52 de dicha Ley, con apl icación a las firícas que a con t inuac ión se 
detallan, situadas en el t é rmino municipal de Toreno (León), sé publica el p ré sen te edicto, haciendo saber 
a los propietarios y d e m á s interesados que a los doce (12J d ías hábi les y siguientes, a contar desde la publica-
ción del mismo en el Boletín Oficial del Estado, se da rá comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terreno 
las Actas previas a la ocupac ión de las fincas que a con t inuac ión se relacionan, p rev in iéndose a los interesados 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del ar t ículo 52 de la 
referida Ley. [ • . • , ',.:. ; v", 1 
Orense, 29 de Octubre 1956 —El Ing eniero Delegado, Maximino Casares Ort iz . • 
, RELACION de propietaiios y fincas que es necesario ocupar, don motivo del embalse del Pantano de Bárcena 

















































U l ? 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Pilar González González 
Bernardo González González 
Josefa González Jáñez 
Felipe Arias González 
Antonio F e r n á n d e z González 
Manuel González González 
Sofía González González 
Blas González González 
Manuel García Garujo 
Aurelio^Arias F e r n á n d e z 
José Antonio Arias Bui t rón 
María Arias F e r n á n d e z 
Higinio González Calvo 
Rogelio González González 
Mateo Marqués González 
Laureano F e r n á n d e z González 
María Gurdiel Pérez 
Inocencio Alvarez Alvarez 
José Antonio Arias Bui t rón 
Sofía González González 
Pedro Pérez González 
Esteban Mellado Sanz 
José A. González González 
Manuel Reñones Vega 
Angel González González 
Santiago Vega N-iiñez 
Mercedes Marqués F e r n á n d e z 
Paulino García Rodríguez 
Manuel Arias González 
José Á. Arias Bui t rón 
Francisco García 
Antonio Cuellas Arroyo 
Obdulia Marqués González 
Pedro Pérez González 
Pedro Pérez Congosto 
Antonio Cuellas Arroyo 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Marciano F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Antonio F e r n á n d e z González 
Lucrecia Diez Porras 
Francisca González González 
Matiuel González Mart ínez 
Manuel González González 
José Bui t rón Alvarez 
Federico F e r n á n d e z González 
Manuel García Garujo 
f lorent ino Gonzá lez 'Pérez 
^oíía González González 
VECINDAD 
Santa Marina del Sil 







Posada del Río 
Santa Marina del Sil 
Pon ferrada 
















Idem , . . 
fosada del Rio 
Ponferrada 




Idem ; , ' ' • 
Idem. 
í d e m 
H e m 
Idem 4 
Ponferrada 




Santa Marina del Sil 
Posada del Rió 
Santa Marina del Sil 
Idem 
SITUACION 
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Rogelio González González 
Pedro Pérez Congosto 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Higinio González Calvo 
Florentino González 
Aurelio Arias Fernández 
Felipe Adas González 
Juan A. González González 
Federico Cabello Turienzo 
Manuel González Martínez 
María Gurdiel Pérez 
Jesusa Guerra Cuellas 
Paulino González González 
Aügel González Pérez 
Hros. Matías Pérez Gago 
Inócencio Alvarez Alvarez 
Francisco Pérez González 
Santiago Vega Núñez 
Rogelio González González 
Andrés Vega Gago 
Pilar González González 
Honorio González Jáñez 
Amado Arias Fernández 
Aurelio Arias Fernández 
Paulino González González 
Balbino Arias Fernández 
Rogelio González González 
Josefa González González 
Andrés Vega Gago 
Felipe Arias González 
Rogelio Arias González 
Balbino Arias Fernández 
Pedro Pérez González 
José Pérez González 
Juan.Á. González González 
Rogelio González González 
Angel González Pérez 
Aurelio Arias Fernández 
Josefa González Yáñez , 
Gonzalo González Martínez 
Amado Arias Fernández 
Lucrecia Diez Porras 
Manuel González Cálvo 
Pilar González González 
Rogelio González González 
Antonio Fernández González 
Bernardo González González 
Marciano Fernández Fernández 
Consuelo Cuellas Calvo 
Balbino Arias Fernández 
Felisa González González 
Juan A. González González 
María Arias Fernández 
Blas González González 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Paulino González González 
Aurelio Arias Fernández 
Honorio González Jáñez 
Victoriano Arias Fernández 
Florentino González Pérez 
Mateo Marqués González 
Gonzalo González Martínez 
Hros, de Matías Pérez Gago 
Francisco García González 
Marciano Fernández Fernández 
Federico Cabiello Turienzo 
Honorio González Jáñez 
Amado Apas Fernández 
Paulino González González 
Angel González González 
Balbino Arias Fernández 
Marciano Fernández Fernández 
Bernardo González González 
" 3 































Santa Marina del Sil 
Idem 




































































































































































































































































Blas González González 
Balbina Pérez Gurdiel 
Paulino García Rodríguez 
Victorino A'rias Fernández1 
Manuel Arias González 
Albino Marqués González 
Ramona Núñez Martínez 
Manuel Reñones Vega 
Rogelio González González 
Virginio Marqués Fernández 
Antonio Guellas Arroyo 
Juan A. González González 
Pedro Pérez González 
Jesusa Guerra Guellas 
Bernardo González González 
Josefa González Jáñez • 
José Pérez González 
Rogelio González González 
Bernardo^González González 
Paulino González González 
Higínio González Calvo 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Lucrecia Diez Porras 
Honorio González Jáñez 
María Arias Fernández 
Florentino González Pérez 
Pedro Pérez Congosto 
Manuel González Martínez 
Consuelo Guellas Calvo 
Bernardo González 
Donado a la Iglesia de Santa Marina 
Bernardo González González 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Manuel García Garujo 
Obdulia Marqués González 
Am^dO Arias Fernández 
Felisa González González 
María Arias Fernández 
Rafaela Pérez Gago 
Bernardo González González 
Inocencio Alvarez Alvarez 
María Gurdiel Pérez 
Victorino Arias Fernández 
Paulino González González 
Felisa Arias González 
Josefa González Yáñez 
José Antonio Arias Buitrón 
Francisco Pérez González 
Manuel González Martínez 
Higinio González Calvo 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Aurelio Arias Fernández 
Jesusa Guerra Guellas 
Bernardo González González 
Felipe Arias González -
Federico Cabello Turienzo 
Amado Arias Fernández 
Victorino Arias Fernandez 
Balbino Arias Fernández 
Pedro Pérez Congosto 
Jesusa Guerra Guellas 
Bernardo González González 
Felisa González González 
Felipe Arias González 
Amado Arias Fernández 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Manuel Reñones Vega 
María Gurdiel Pérez 
Rogelio González González 
Manuel García Garujo 
Florentino González 
Amado Arias Fernández 
3 
Congosto 

































Posada del Río 

































































































































































































































































José Antonio Arias Buitrón 
Manuel Garda Garujo 
María Arias Fernández 
José A. Arias Buitrón. 
Amado Arias Fernández 
Jesusa Guerra Cuellas 
Jesusa Guerra Guellas 
Balbino Arias Fernández 
Bernardo González González 
Consuelo Cueilas Calvo 
Felipe Arias González 
Baibino Arias Fernández 
Amado Arias Fernández 
Rogelio González González 
Andrés Vega Gago 
Hros. "Matías Pérez Gago 
Pedro Pérez Congosto 
José Antonio Arias Buitrón 
Honorio González Jáñez 
Rogelio González González • 
Blas González González 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Pedro Pérez González 
Pedro Pérez Congosto 
Josefa González Jáñez 
Pedro Pérez González 
Pedro Pérez González 
Josefa González Jáñez 
Juan Antonio González González 
Antonio Fernández González 
Mercedes Fernández González 
Angel González Gonzálei 
Angel González Pérez 
Manuel González González 
Marciano Fernández y Sofía Gon-
zález , 
Francisca González González 
Federico Cabello Turienzo 
José Antonio Arias Buitrón 
Gonzalo González Martínez 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Josefa González Jáñez 
Amado Arias Fernández 
Manuel González Calvo 
José Buitrón 
Josefa González Jáñez 
Albino Marqués González 
Bernardo González González 
Aurelio Fernández 
Rogelio González González 
María Gurdi^l Pérez 
Inocencio Alvarez Alvarez 
María Gurdiel Pérez 
María Arias Fernández 
Antonio Fernández González 
Mercedes Mrrqués Fernández 
Pedro Pérez Congosto 
Bernardo González González 
Aurelio Arias Fernández 
Paulino González González 
Amado Arias Fernández 
Pedro Pérez González 
Juan A. González González 
María Arias Fernández 
Pedro Pérez Congosto 
Manuel González González 
Manuel Reñones Vega 
Balbino Arias Fernández 
Consuelo Cuellas Calvo 
Amado Arias Fernández 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Manuel González Calvo 
José Pérez González 
Ponferrada 
Posada del Río 
Santa Marina del Sil 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Bembibre 
































































Posada del Río 




























































































































































Juan A. González González 
Maiía Gurdiel Pérez 
Honorio González Jáñez 
Amado Arias Fernández 
Bernardo González González 
Higinio González Calvo 
Rogelio González González 
Francisca González González 
Manuel González Calvo 
Bernardo González González 
Hros. de Matías Pérez Gago 
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í d e m 
Orense, 29 de Octubre de 1956.-El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
4677 Núm. 1.234.—2.531,10 pía» 
Ayuntamiento dé 
León 
Don José Sánchez Friera, Procura-
dor de los Tribunales y Agente 
Ejecutivo del Excmo. Ayuntamien-
to de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que me hallo ^instruyen-
do contra D. José Manuel Gutiérrez 
Díaz, por el concepto de Apertura de 
Establecimientos, he acordado, en 
providencia de esta fecha, la venta 
en pública subasta de los bienes que 
a continuación se expresan:' 
Cnarenta y ocho sillas, tipo: 
butaca?, usadas , valoradas 
en la cantidad global de pts. 7.200 
Doce mesas, valoradas en pts. 1.200 
Sobre desagüe de canalones potros 
a la vía pública. t 
Sobre ocupación de la via pública 
con escombros. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los interesados. 
Las Omañas, a 2 9 de Octubre 
de 1956.—El Alcalde, Luis Alvarez. 
4637 
UiiistraeíÉ de justicia 
Total 8.400 
E l acto de remate tendrá lugar, 
bajo mi presidencia, el día diecisiete 
de Noviembre, a las cuatro de la 
tarde, en la Agencia Ejecutiva de 
este E&cmo. Ayuntamiento, sita en 
el piso segundo de la casa núm. 18 
de la calle de Sampiro, siendo pos-
turas admisibles las que cubran dos 
tercios del tipo de tasación, y si trans-
curriese una hora sin que se presen-
tase postor alguno ofreciendo dicho 
tipo, se admitirán en el plazo de 
otra media hora, las proposiciones 
que cubran el débito, recargo, gastos 
y costas. 
Lo que se hace público para gene-
ralconocimiento. 
León, 30 de Octubre de 1956.-




.Aprobadas las ordenanzas que a 
yatinuación se indican, se exponen 
^ público por espacio de quince 
com a^  0^Íet0 ^e oir reclamaciones 
sem ^ 'as Ili'smas» Hne serán pre-
stadas en la Secretaría municipal, 
oobre reconocimiento sanitario de 
reses de cerda. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
k •' '.i'-': ' T 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de la ciudad 
dé León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 27 de 1956, a que me referiré, 
recayó la siguiente sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad dé León, 
a diecisiete de Septiembre de mil 
novecientos cincuenta y seis. Visto 
por el señor don Fernando Domín-
guez-Berrueta Carraffa, Juez muni-
cipal del Juzgado número uno de 
esta ciudad, el presente juicio de 
faltas, siendo partes el Sr. Fiscal 
municipal, y denunciante D. Anto-
lín Alvarez Corral, Sargento del Gru-
po de Investigación de Ferrocarriles, 
5' la denunciada Josefa, Escudero 
Borja, de 33 años, natural de León, y 
vecina del mismo, hija de Félix y de 
Antonia, profesión sus labores, de 
estado casada, por supuesta falta de 
hurto; y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a la denunciada Josefa Escu-
dero Borja, *como autora responsa-
ble de falta de hurto, comprendida 
en el articulo 587 del Código Penal, 
sin la concurrencia de circunstan-
cia modificativa de su responsabili-
dad criminal, a la pena de dos días 
f de arresto, y al pago de las costas 
! procesales; quedando propiedad de 
I la Renfe los objetos recuperados y 
que le fueron entregados en calidad 
de depósito. 
Así, por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Damín-
guez- Berrueta. — Rubricado.» 
Y para que conste, y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que sirva de notificación 
en legal forma a la denunciada Jo-
sefa Escudero Borja, expido, firmo y 
sello el presente en la ciudad de 
León, a diecisiete de Septiembre de 
mil novecientos cincuenta y seis,— 
Mariano Velasco.-V.0 B.0: E l Juez 
municipal n ú m . uno, Fernando 
Domínguez Berrueta. 4473 
Don Mariano Velasco de ¡a Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de ios de la ciudad de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de fallas; 
número 114,de 1956, seguido contra 
Juana Romero Gutiérrez^ de 52 años,, 
hija de Valentín y Juana, natural de; 
Benavénte (Zamora), por el hecho 
de hurto, se ha dictado providencia 
declarando firme la sentencia recaí-
da en dicho juicio, en la que se 
acuerda dar vista a la citada penada 
de la tasación de costas que se inser-
tará después, practicada en el mis-
mo, por término de tres días, y que 
se requiera a dicha penada para que 
dentro del plazo de ocho días se pre-
sente voluntariamente ante este Juz-
gado, para cumplir en la cárcel de 
esta ciudad de León dos días de 
arresto que le fueron impuestos 
como pena principal, apercibién-
dole que, de no hacerlo, se proce-
derá a su detención. 
Tasación de costas 
Derechos del Estado en la 
sustanciación del juicio y 
ejecución según aranceles 
vigentes. . . . . , 
Reintegro del expediente . . . 
Idem posteriores que se pre-
supuestan 







Importa la cantidad de sesenta y 
tres pesetas. 
Corresponde abonar a Juana Ro-
mero Gutiérrez. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a dicha 
penada, cumpliendo lo acordado, ex-
pido la presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, por encontrarse dicha 
penada en ignorado paradero, visa-
do por el Sr. Juez eú León, a dieci-
nueve de Octubrede mil novecientos 
cincuenta y seis.—Mariano Velasco.-
Y.0 B.": E l Juez Municipal núm.. 1, 
Fernando D.-Berrueta. 4324 
TIN OFICIAL de la provincia, en Va-
lencia de Don Juan a treinta de Oc-
tubre de mil novecientos cincuenta 
y seils.—Adolfo Magdalena. 4634 
Cédulas de citación 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr, Juez Comarcal de esta villa en 
las diligencias de juicio de faltas se-
guido con el número 73 del año ac-
tual, por hurto de una maleta y 
otros varios efectos, de la propiedad 
de Carmelo Cazorla Cabello, contra 
Francisco Lozano Sende, de 29 años 
de edad, soltero, minero, natural de 
Culledero (La Coruña), hijo de José 
y de Pilar, cuyo último domicilio 
tuvo en Santa Lucía de Cordón 
(León) y en la actualidad en ignora-
do paradero, por la presente se cita 
a dicho denunciado para compare-
cer en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sita, en esta villa, en la Casa 
Consistorial (Plaza España), a la ce-
lebración del correspondiente juicio 
que tendrá lugar el díá veinte de No-
viembre próximo, a las doce horas, 
y con las pruebas de que intente va-
lerse, con apercibimiento que de no 
verificarlo le parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Cistierna, a treinta y uno de Octu-
bre de mil novecientos cincuenta y 
seis.—El Secretario, R. Cuesta^—Vis 
to bueno: E l Juez Comarcal (ilegi-
ble). 4707 
Por tenerlo así acordado S. Sta en 
providencia de esta fecha dictada 
en autos de juicio de faltas señalados 
con el número 35 56, que en este 
Juzgado se tramitan por lesiones, 
contja Benito Canelo Valencia, de 
23 anos de edad, soltero, natural de 
Riaza (Segovia) y vecino de Laguna 
de Negrillos, hoy en ignorado para-
dero, por la presente se le cita de 
comparecencia para ante este Juzga-
do Comarcal al objeto de proceder a 
la celebración del correspondiente 
juicio, para el día treinta del próxi-
mo Noviembre a sus doce horas, ad-
virtiéndole que debe comparecer al 
acto con las pruebas de que intente 
valerse y que puede hacer huso de 
lo preceptuado en el Art. 970 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Y para que sirva la presente de 
citación en forma al denunciado Be-
nito Cancio Valencia, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLE-
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego 
y encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención de la pe-
nada Elvira Jiménez Escudero, hija 
de Ricardo y de Antonia, de dieci-
siete años de edad, de estado soltera, 
vecina que fué de León, natural de 
Santa Olaja, cuyo actual paradero se 
ignora, para que cumpla un díá de 
arresto que le resulta impuesto en 
juicio de faltas núm. 135 de 1956 
por hurto; poniéndola, caso. de ser 
habida, a disposición de este Juzga-
do Municipal número uno de León, 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en León a veintidós de 
Octubre de mil novecientos cincuen-
ta y seis.—El Juez Municipal, Fer-
nando D.-Berrueta.—El Secretario, 
Mariano Velasco. 4440 
H M T R M A M TRABAIS DE LEON 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
queme hallo intruyendo a virtud 
del exhorto núm. 146/55 de la Magis-
tratura especial de Madrid dimadan-
te del expediente que en la misma 
instruye con el núm. 336/54, a instan-
cia de «Mapfré» por primas de Segu-
ros, contra D. Saturnino Amigo Val-
cárcel, vecino de Carracedelo del 
Monasterio, he acordado sacar a pú-
blica subasta por térmido de ocho 
días y condiciones que se expresa-
rán, los bienes siguientes: 
Un aparato radio gramola marca 
«Optimus», valorado en tres mil pe-
setas. , 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintiuno 
de Noviembre próximo y hora de las 
doce de su mañana, advirtiéndose: 
1. °—Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo de los bienes. 
2. °—Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán deposi-
tar previoipente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento de la tasa-
ción. 
3. °—Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ce ier a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimieD»o, en León, a veinti-
nueve de Octubre de rail novecientos 
cincuenta y seis.—Francisco José 
Salamanca Mfiríín.— E l^ Secretario, 
E . de Paz del Río. Firmado y rubri-
cado. 
4703 Núm. 1223-112,75 ptas. 
Anuncios particulares 
COMUNIDAD D E R E G A N T E S 
de Santa Olaja y Santibáñez de Porma 
E n conformidad con los arlícu 
los 44 y 45 de las Ordenanzas por 
que se rige esta Comunidad' de Re-
gantes de Santa Olaja y Santibáñez 
de Porma, por medio del presente se 
cita y convoca a todos los usuarios 
para el día 18 de Noviembre próximo 
y hora de la salida de Misa en pri. 
mera convocatoria y, media hora 
después en segunda, para tratar los 
siguientes asuntos: 
1. ° Examen de la Memoria se-
mestral del Sindicato. 
2. ° Examen y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos 
para el año próximo venidero que 
presentará el Sindicato. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
L a Junta General arriba mencio-
nada tendrá lugar en el sitio de cos-
tumbre. 
Santibáñez de Porma a 27 de Oc-
tubre de 1956.^-E1, Presidente, Rufi-
no Martínez, 
4551 Núm. 1.225-71,50 ptas. 
COMUNIDAD D E REGANTES 
«PRESA D E L A T I E R R A * 
Se convoca a todos los usuarios de 
la Comunidad de Regantes «Presa 
de la Tierra», a la Junta General or-
dinaria que tendrá lugar el día 25 de 
Noviembre, a lass doce de la maña' 
na, en el salón «La Peña», de Bena-
vides de Orbigo, y en la que se trata-
rán los asuntos que se expresan en el 
O R D E N D E L DIA 
l*0 Lectura y aprobación del acta 
de la última Junta General. 
2. ° Elección del Sr. Presidente de 
la Comunidad. 
3. ° Renovación de la parte de 
Junta del Sindicato que le corres-
ponde cesar. > 
4. ° Renovación de los Vocales del 
Tribunal de Riegos que deben cesar. 
5. ° Memoria semestral del Sindi-
cato. 
6. ° Examen y aprobación del pre-
supuesto pará 1957. 
7. ° Mociones que se presenten de 
acuerdo con las Ordenanzas. 
De no reunirse número suficiente 
de partícipes de la Comunidad a ia 
hora expresada, se celebrará la Ju°' 
ta en segunda convocatoria, a ia 
trecé horas, en el mismo local, y 
tomarán acuerdos válidos, cualqu ^ 
ra sea el número de usuarios que 
ella asistan. QC, 
Benavides de Orbigo, a 23 de y 
tubre de 1956.—El Presidente de 
Comunidad, Antonino Cabezas. 
227.-101,7$ PtaS' 4679 Núm. 1. 
Imprenta de la Diputación 
